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 ABSTRAK 
SUTARNO, Pembelajaran Produktif yang Menyenangkan di Jurusan Teknik 
Listrik Pemakaian SMK Negeri 1 Miri Sragen Tahun 2010/2011. Tesis. 
Surakarta : Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2011.  
 
Tujuan umum penelitian ini adalah mendiskripsikan ciri-ciri desain kelas 
pembelajaran produktif yang menyenangkan, mendiskripsikan ciri-ciri interaksi 
siswa dan guru pembelajaran produktif yang menyenangkan, mendiskripsikan 
karakteristik pengelolaan materi pembelajaran produktif yang menyenangkan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Teknik Listrik Pemakaian SMK 
Negeri 1 Miri Sragen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
dengan desain penelitian etnografi. Wawancara mendalam, observasi dan 
dokumen digunakan untuk pengambilan data di lapangan. Pengambilan data 
melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan dan guru. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian setelah pengumpulan data (1) 
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
penting untuk dicari tema dan polanya, (2) menyajikan data dalam bentuk uraian, 
(3) adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data 
mwnggunakan kriteria keabsahan data kredibilitas atau derajat kepercayaan 
(credibility), dengan teknik pemeriksaan melalui (1) memperpanjang 
keikutsertaan dalam penelitian, (2) ketekunan pengamatan, (3) trianggulasi dan (4) 
pengecekan teman sejawat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kelas pembelajaran ditentukan 
oleh penataan ruang kelas dan sarana prasarana ruang kelas. Penataan ruang kelas 
yang optimal akan memberikan kemudahan dalam pembelajaran guru dan siswa. 
Perawatan sarana prasarana ruang kelas akan mengoptimalkan usia pakai sarana 
prasarana tersebut. Penataan ruang kelas dan sarana prasarana ruang kelas akan 
memberikan kenyamanan guru dan siswa dalam pembelajaran. Dalam interaksi 
pembelajaran guru menjadi motivator dan fasilitator pembelajaran untuk 
membantu siswa dalam menempatkan diri sebagai sentral atau pelaku 
pembelajaran. Hubungan komunikasi yang dibangun melalui (1) pendekatan 
individual yaitu  untuk memperhatikan perbedaan anak didik pada aspek 
individual, (2) pendekatan kelompok yaitu anak didik yang dibiasakan hidup 
bersama, bekerja sama dalam kelompok akan menyadari bahwa dirinya ada 
kekurangan dan kelebihan, (3) pendekatan edukatif. Setiap tindakan, sikap, dan 
perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan, dengan tujuan untuk 
mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, 
norma sosial, dan norma agama. Otonomi khusus jurusan memberikan kemudahan 
dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi siswa. Pembelajaran yang 
dilakukan di Jurusan Listrik Pemakaian SMK Negeri 1 Miri Sragen dilakukan 
dengan team teaching dan melibatkan dunia industri. 
 
Kata kunci : pembelajaran produktif, pembelajaran menyenangkan, interaksi, 
sarana – prasarana. 
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ABSTRACT 
 
SUTARNO, Fun Productive Learning at Electrical Major,  SMK Negeri 1 Miri 
Sragen - 2010/2011. Thesis. Surakarta: Post-graduate Program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 
 
The general objective of this study is to describe the characteristics of the 
design of productive learning fun, describe the characteristics of student 
interaction and fun productive learning, describe the characteristics of the material 
management of fun productive learning.  
The research was conducted at Electrical Major  SMK Negeri 1 Miri 
Sragen. This study used qualitative research with ethnographic research design. 
In-depth interviews, observation and documents used for data collection in the 
field. Data collection involves the principal, deputy principal, head of department 
and teachers. The steps undertaken in the study after data collection (1) 
summarizing, choose things that are basic, focusing on things that are important to 
look for themes and patterns, (2) presenting the data in the form of description, (3) 
drawing a conclusion or verification. Checking the validity of uses data validity 
criteria of credibility or degree of confidence (credibility), with examination 
techniques by (1) extend participation in the research, (2) persistent observation, 
(3) triangulation and (4) checks colleague.  
The results showed that the design of classroom learning is determined by 
the arrangement of classrooms and classroom infrastructure. Optimal arrangement 
of the classroom will provide facilities in teacher and student learning. 
Infrastructure maintenance of classrooms will optimize the service life of 
infrastructure. arrangement of classrooms and classroom infrastructure will 
provide convenience for teachers and students in learning. In the interaction of 
teachers learning to be a motivator and facilitator of learning to assist students in 
placing themselves as the central or the perpetrators of learning. Communication 
relationships built through (1) individualized approach is to consider differences 
in the aspect of individual students, (2) a group approach that is the student will be 
accustomed to living together, working together in groups will realize his/her 
weakness and excess, (3) educative approaches. Any action, attitude, and actions 
that teachers must have educational value, its aim is to educate students to respect 
the legal norms, moral norms, social norms, and religious norms. Special 
autonomy of major provides facilities in the development and improvement of 
student competence. Lessons are conducted at Electrical Major at  SMK Negeri 1 
Miri Sragen conducted by team teaching and involving the world of industry. 
 
Keywords : productive learning, fun learning, interaction, facilities and 
infrastructure. 
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